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El presente trabajo tiene como objetivo generar una propuesta de economía 
circular en el cambio de medidores eléctricos, con el fin de reciclar, reducir y 
reutilizar materiales que se encuentren en buen estado y puedan pasar por un 
proceso de tratamiento, y puedan ser reutilizados dentro del proceso de 
fabricación de los medidores eléctricos. 
 
En los medidores eléctricos se encuentran materiales que no sufrieron daño 
alguno (cables eléctricos (cobre), ventana de la caja del medidor eléctrico 
(policarbonato), cajas de los medidores eléctricos (Aluminio), discos en el rotor 
(Acero)), y pueden ser reciclados infinidad de veces ya que no pierden sus 
propiedades físicas o químicas en el tratamiento realizado. 
 
METODOLOGÍA 
Tipo de estudio. Esta investigación es de carácter descriptivo, ya que tiene como 
objetivo una propuesta para una economía circular, enfocándose en la búsqueda 
y consolidación de información de la cual se requiere para llegar a realizar este 
proyecto. 
 
Fuentes de información. En este proyecto se tendrán dos tipos de fuentes de 
información, primarias y secundarias. 
 
Fuentes Primarias. Las fuentes primarias serán las encuestas, entrevistas y 
contactos con personas que cuentan con información referente al tema de 
modelos de negocios verdes y economía circular. 
 
Fuentes Secundarias. En este proyecto las fuentes secundarias serán los libros 
de la biblioteca que hablen del tema, además de artículos y publicaciones 
consultadas que se refieren al tema a tratar, adicionalmente las bases de datos de 
la universidad católica de Colombia nos permitirán extraer información útil y 
complementaria para el desarrollo de este proyecto. 
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 Según la caracterización de las empresas de energía se identificó que hay más 
de 15 empresas que prestan el servicio a nivel Colombia y algunas venden en el 
exterior, adicional se platea el proceso para la solicitud de cambio de medidor de 
energía y se identifican las entidades de control para estas empresas  
 
 Se analizaron las características principales de los componentes del medidor 
de energía y se identificaron los procesos que se realizan en el cambio de los 
medidores eléctricos con la investigación, con base en la identificación de los 
componentes del medidor eléctrico, se realiza el modelo de la propuesta según 
las características de cada componente. 
 
 
 Es posible implementar un modelo de economía circular en la industria de 
energía en Colombia siempre y cuando se realice el debido proceso con el fin de 
implementar un sistema con su respectiva cadena de reusó, reciclaje y 
reutilización generando múltiples beneficios a la empresa y en especial al medio 
ambiente. 
 
 Con el trabajo de investigación realizado, se concluye que las empresas que 
realizan los cambios de medidores, deben implementar un modelo de economía 
circular, basada en la reducción de materiales altamente contaminantes en los 
ecosistemas generando un menor porcentaje en desechos y la reducción en los 
costos para la adquisición de los materiales para la fabricación de los medidores 
eléctricos. 
 
 Mantener los recursos naturales, especialmente manteniendo el control sobre el 
uso de no renovable. Es una estrategia simple, pero convincente que tiene como 
objetivo reducir la entrada de materiales y la producción de desechos vírgenes, 
cerrando los bucles o corrientes económicas y ecológicas de los recursos. 
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